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Resumen 
En el presente estudio se llevaron a cabo 2 experimentos para indagar acerca de tres 
características paramétricas de la habituación en el sistema de conducta sexual de 
codornices macho. El experimento 1 se realizó para evaluar el efecto que tiene la 
presentación repetida de una hembra sobre la conducta sexual de aproximación de machos 
de codorniz y para evaluar el efecto de la presentación de una hembra novedosa sobre la 
recuperación de la respuesta ya habituada. Este primer experimento constaba de dos fases, 
una primera fase, en la que se presentó repetidamente a machos de codorniz una misma 
hembra hasta alcanzar un criterio de habituación. En la segunda fase se realizó un ensayo 
de prueba, que consistió en la presentación de una hembra nueva para el grupo 
experimental y la hembra familiar para el grupo control. Se observó un decremento en la 
conducta sexual de los machos durante la fase de habituación, al comparar el comienzo con 
el final de la sesión. Adicionalmente, se encontró recuperación en la respuesta sexual de los 
machos cuando se reemplazaba la hembra familiar por una nueva. El experimento 2 se 
llevó a cabo para evaluar el efecto de diferentes frecuencias de presentación de una hembra 
sobre la habituación de la respuesta sexual, y para determinar si existe habituación 
diferencial en el conjunto de respuestas sexuales que muestran los machos de codorniz. Los 
resultados sugieren que en la codorniz japonesa una variable que afecta la motivación 
sexual de los machos es la frecuencia de presentación del estímulo, ya que machos que 
fueron expuestos de forma continua a una hembra habituaron más rápidamente que machos 
que fueron expuestos de forma espaciada (a través de ensayos). Adicionalmente, el 
decremento en la motivación sexual se dio en varias pautas de conducta sexual. En 
conclusión, la presentación repetida de una hembra conduce a una disminución en la 
motivación sexual de machos de codorniz, siendo dicha motivación susceptible de 
recuperación cuando se presenta una hembra novedosa. No obstante, tal decremento en la 
motivación sexual parece depender fuertemente de la frecuencia de presentación de la 
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Abstract 
In the present study were carried out 2 experiments to inquire about three parametric 
characteristics of habituation in the sexual behavior system of male japanese quail. 
Experiment 1 was carried out to evaluate the effect of repeated female presentation on 
approach sexual behavior of male quail and to evaluate the effect of the show of a new 
female on the recovery of the habituated response. This first experiment consisted of two 
phases, a first phase, which was presented repeatedly to the same male a female quail to 
reach a habituation criterion. In the second phase was carried out a trial test, which 
consisted of the presentation of a new female to the experimental group and the familiar 
female to the control group. We observed a decrease in male sexual behavior during the 
habituation phase, when comparing the begin to the end of session. Additionally, recovery 
was found in the sexual response of males when the female was replaced by a new female. 
Experiment 2 was carried out to evaluate the effect of different frequencies of presentation 
of a female on the habituation of sexual response and to determine whether there is 
differential habituation in all sexual responses shown by male quail. The results suggest 
that Japanese quail a variable that affects male sexual motivation is the frequency of 
stimulus presentation, since males were exposed continuously habituated to a female faster 
than males who were exposed in a way spaced ( across trials). Additionally, the decrease in 
sexual motivation occurred in various sexual behavior patterns. In conclusion, the repeated 
presentation of a female leads to a decrease in sexual motivation of male quail, and this 
motivation may recovery when there is a female novel. However, this decrease in sexual 
motivation appear to depend strongly on the frequency of female presentation and is 
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Los seres vivos se adaptan de diferentes maneras a la estimulación proveniente de su 
entorno.  Se pueden orientar hacia la fuente de estimulación o pueden alejarse de dicha 
fuente cuando la estimulación es nociva.  No obstante, para que un organismo se pueda 
adaptar a su ambiente debe poseer ciertos rasgos y características, ya sean fisiológicos o 
comportamentales, que les permita sobrevivir y reproducirse exitosamente.  El aprendizaje 
como cualquier otra característica biológica de los seres vivos es uno de los rasgos que ha 
permitido que los organismos se adapten a su entorno. 
Una de las formas más simples de aprendizaje es no asociativo.  Este se caracteriza 
por un aumento o una disminución en la respuesta de un organismo como consecuencia de 
la presentación repetida o constante de un mismo estímulo.  Cuando un estímulo se 
presenta de manera repetida sin ningún otro cambio en las condiciones de estimulación,  a 
menudo se observa una disminución en la respuesta, ya sea en términos de magnitud o 
frecuencia. Este cambio en la respuesta es considerado una forma de aprendizaje y es 
denominado habituación.  Tales cambios de conducta sugieren un ajuste por parte del 
organismo a los cambios en el ambiente, permitiendo así que se puedan adaptar más 
fácilmente a su entorno al evitarle gastar tiempo y energía innecesarios en responder a un 
estímulo familiar inocuo.  A diferencia de otras clases de aprendizaje, la habituación no 
consiste en la adquisición de nuevas respuestas, sino en la disminución o incluso en la 
perdida de respuestas ya existentes. 
Tradicionalmente, la habituación ha sido definida como una disminución en la 
magnitud o en la frecuencia de una respuesta como consecuencia de presentaciones 
repetidas o constantes de un mismo estímulo (Thompson & Spencer, 1966).  Sin embargo, 
no todo decremento de una respuesta ante una estimulación repetida constituye un caso de 
habituación.  Es posible observar una disminución en el responder cuando el órgano 
sensorial que está siendo estimulado se insensibiliza temporalmente como consecuencia de 
dicha estimulación.  A esto se le denomina adaptación sensorial.  Por otra parte, también es 
posible observar ausencia o disminución de respuesta cuando los músculos involucrados en 
la ejecución de dicha respuesta se cansan. A éste fenómeno se le conoce como fatiga.  Dado 
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que conductualmente los tres fenómenos son similares, la estrategia para descartar 
adaptación sensorial consiste en requerir del órgano sensorial involucrado una nueva 
respuesta con la misma clase de estimulación.  Se descarta adaptación sensorial si el 
individuo responde a la variación en la estimulación, ya que la habituación es específica de 
la respuesta. La manera de descartar fatiga consiste en presentar un nuevo estímulo al 
organismo.  Si la respuesta se recupera estaremos seguros de que el fenómeno observado 
era habituación.  Esto permite ver que la habituación es específica del estímulo. 
 
Características paramétricas 
Uno de los aspectos que caracteriza la respuesta de habituación consiste en una 
recuperación del responder ante el cambio de estímulo.  Sin embargo, ésta no es la única 
característica. Thompson & Spencer (1966) señalaron nueve características paramétricas 
comunes a la mayoría de estudios de habituación; estas características fueron revisadas 
recientemente por Rankin, Abrams, Barry et al. (2009), ampliándose a un total de 10 
parámetros. 
La siguiente es la lista de las 9 características paramétricas enunciadas por Thompson 
y Spencer (1966): 
1. Si un estímulo particular elicita una respuesta, repetidas presentaciones del 
estímulo conducirán a un decremento en la respuesta, lo cual es una función exponencial 
negativa del número de presentaciones del estímulo. Esto se conoce como habituación. 
2. Si después de observar habituación ante un estímulo, éste se retira por un período 
de tiempo, la respuesta tenderá a recuperarse cuando se presente nuevamente el mismo 
estímulo.  Esto se conoce como recuperación espontánea. 
3. Si se presenta de manera repetida y consecutiva varias sesiones de habituación, con 
periodos de tiempo entre sesión que permitan recuperación espontánea, se espera que la 
habituación llegue a ser sucesivamente más rápida.  Esto es llamado potenciación de la 
habituación. 
4. La tasa de habituación es más rápida y/o pronunciada si se hace con más frecuencia 
la presentación del estímulo; es decir, si los intervalos entre estímulos son más cortos.  Esto 
es conocido como efecto de intervalo entre estímulos. 
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5. La tasa de habituación es más rápida ante un estímulo débil y más lenta ante un 
estímulo fuerte, llegando incluso a no producirse habituación significativa.  Es decir, la tasa 
de habituación correlaciona negativamente con la intensidad del estímulo. Este es el efecto 
de intensidad del estímulo. 
6. Si se continúa presentando el estímulo por un tiempo adicional luego de haber 
observado habituación, el efecto sobre la recuperación espontánea es que ésta será 
sustancialmente reducida por el sobreentrenamiento.  Esto se conoce como habituación 
bajo cero. 
7. La habituación a un estímulo puede mostrar generalización ante otros estímulos.  
Así, un estímulo nuevo que es similar al estímulo de entrenamiento no debería provocar 
recuperación de la respuesta ya habituada. Esto es llamado generalización de la 
habituación.   
8. La presentación de un estímulo nuevo, usualmente intenso, conduce a la 
recuperación de la respuesta ya habituada.  Esto es lo que se conoce como deshabituación. 
9. Si se continúa presentando de manera repetida el estímulo que generó 
deshabituación es posible observar nuevamente habituación pero ahora ante el nuevo 
estímulo.  A esto es a lo que se llama habituación de la deshabituación. 
Una décima característica paramétrica de la habituación señala que algunos 
protocolos de repetición de estímulos pueden generar propiedades de disminución de la 
respuesta (por ejemplo, una rehabituación más rápida que la observada en la línea base, 
respuestas iniciales de menor magnitud que las observadas en la línea base, respuestas 
menos frecuentes que las observadas en línea base) que duran horas, días o semanas. Esta 
persistencia en la habituación es llamada habituación a largo plazo (Rankin & cols., 2009). 
Como se señaló al inicio del apartado, de todas las estrategias anteriormente 
mencionadas la que se ha empleado con mayor frecuencia para evaluar habituación de una 
respuesta consiste en presentar un estímulo novedoso y observar si hay recuperación de 
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Habituación y deshabituación 
Una característica importante del comportamiento es que éste suele exhibir 
disminución en la respuesta ante estímulos inocuos que son presentados de forma repetida 
y/o constante.  
Estudios de diverso orden se han llevado a cabo para evaluar, en diferentes sistemas 
de respuestas de qué manera la presentación repetida de diversas clases de estímulos 
conducen a un decremento en uno o más parámetros de la conducta. 
Estudios naturalistas en poblaciones salvajes de primates muestran la existencia de 
habituación a la observación de humanos. Señalando, sin embargo, variación en las tasas de 
habituación de machos y hembras, y aun dentro de las hembras también hay variación 
dependiendo de su estado reproductivo (Bertolani & Boesch, 2008). Esto indica que 
dependiendo del sistema de conducta, y aun de la especie, es posible observar diferencias 
en los ritmos de habituación de machos y hembras ante la misma clase de estimulación. 
En algunas situaciones no es necesario del todo que los individuos puedan percibir de 
manera consciente un estímulo para evaluarlo y responder de manera adecuada a él. Se ha 
visto, por ejemplo, que la presentación subliminal de palabras extremas (extremadamente 
positivas o negativas) conduce a una disminución en el juicio subjetivo sobre su extremidad 
por parte de individuos que son expuestos repetidamente a dichos estímulos (Dijksterhuis 
& Smith, 2002). Este proceso de habituación afectiva resulta adaptativo por cuanto permite 
que un individuo pueda responder rápida y fuertemente a un estímulo extremo que puede 
ser amenazante. Así, al ocurrir repetidamente el estímulo, la reacción afectiva que genera 
debería ser cada vez menor (habituación) ya que de ser demasiado prolongada interferiría 
con la activación de procesos conductuales que permiten que se pueda evaluar la potencial 
peligrosidad del estímulo y en consecuencia ejecutar la respuesta correspondiente.  
En un estudio llevado a cabo con humanos se observó una disminución en la 
motivación sexual ante la presentación repetida de una misma diapositiva de imágenes 
eróticas así como ante la presentación de diferentes diapositivas (O´Donohue & Geer, 
1985).  Sin embargo, la habituación fue más lenta para el segundo caso (variación del 
estímulo) que para el primero (estímulo constante).  Lo anterior permite señalar que la 
habituación ocurre más fácilmente ante la presentación repetida de un mismo estímulo que 
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ante una misma clase de estímulos presentados repetidamente.  Es decir, la variación en 
ciertas características del estímulo demora la habituación. 
Por otra parte, cambios en algunas características del estímulo pueden afectar el ritmo 
de habituación.  En ranas toro (Rana catesbeiana) se ha encontrado que la respuesta de 
agresión de los machos disminuye más lentamente ante estímulos de alta intensidad y ante 
una tasa más baja de presentación (Bee, 2001).  Estos hallazgos brindan apoyo a la idea de 
que ante estímulos más débiles la habituación será más rápida, y ante una mayor frecuencia 
de estimulación habrá una habituación más rápida de la respuesta que se está evaluando 
(Thompson & Spencer, 1966).  Estos resultados son, por tanto, evidencia de que variando 
ciertas características del estímulo, en este caso su frecuencia de aparición, es posible 
observar una disminución en el ritmo de habituación. 
En ratas se ha encontrado que empleando como reforzador una solución con etanol, la 
tasa de respuestas de palanqueo en un procedimiento de condicionamiento operante 
disminuye a través de las sesiones; sin embargo, dicha tasa muestra recuperación cuando se 
presenta un tono por primera vez, como estímulo deshabituador (Murphy, McSweeney, 
Kowal, McDonald & Wiediger, 2006). Esto indica que la presentación de un estímulo 
novedoso y de una modalidad sensorial diferente a la del estímulo ante el cual se observa 
habituación, también es efectivo para generar recuperación en la respuesta ya habituada. 
 
Efecto Coolidge 
Cuando se estudia el fenómeno de habituación de la respuesta sexual en alguna 
especie, la estrategia más conocida para observar si ocurre recuperación de la respuesta a 
través del proceso de deshabituación consiste en la presentación de una hembra novedosa.  
Si la deshabituación ocurre ante la hembra novedosa tiene lugar el fenómeno conocido 
como “Efecto Coolidge”.  Este fenómeno ha sido observado en varias especies (Bateman, 
1998; Cohn & cols., 2004; Domjan & Kurth, 1986, experimento 2; Fisher, 1962; Orrell & 
Jensen, 2002), sin embargo, ha sido muy poco estudiado en aves. 
En un estudio realizado con conejillos de indias, Cavia porcellus, se observó 
habituación de la respuesta de cortejo en machos y posterior recuperación de dicha 
respuesta ante la presentación de una hembra novedosa (Cohn & cols., 2004).  Hallazgos 
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similares se han encontrado en ratas (Fisher, 1962) y reptiles (Orrell & Jensen, 2002); así 
como en hembras de gríllidos, Gryllus bimaculatus (Bateman, 1998).  Estos trabajos 
muestran la existencia del efecto de deshabituación para una amplia variedad de especies y 
tanto en machos como en hembras. 
El efecto de novedad de la hembra sobre la recuperación de la respuesta sexual en 
machos puede interpretarse a la luz de la teoría de selección sexual.  Se espera que los 
machos busquen más oportunidades de apareamiento que las hembras, ya que su éxito 
reproductivo está directamente relacionado con el número de hembras con las cuales logran 
copular y fertilizar  (Carranza, 1994).  Así, la existencia de tal efecto de novedad permite 
hacer inferencias sobre el sistema de apareamiento predominante en una especie.  Se espera 
que en aquellas especies en las que no se observa el fenómeno de recuperación de la 
respuesta ante una hembra novedosa (Efecto Coolidge) predomine un sistema de 
apareamiento monogámico.  Por otra parte, en especies con un sistema poligínico debería 
poder observarse la existencia del Efecto Coolidge. 
 
Efecto de la frecuencia de presentación del estímulo 
El comportamiento, en general, suele mostrar un decremento frente a un estímulo 
cuando éste se presenta repetidamente. Sin embargo, dicho decremento será más rápido y/o 
pronunciado si los intervalos entre estímulos son más cortos. Así, individuos expuestos a la 
presentación repetida de un estímulo, con intervalos entre estímulos cortos mostrarán una 
habituación más rápida y pronunciada que individuos entrenados con intervalos entre 
estímulos más largos. En un estudio llevado a cabo con una especie de nemátodo, 
Caenorhabditis elegans, se encontró que sujetos expuestos a una mayor frecuencia de 
presentación de un estímulo sensorial (vibraciones) mostraban habituación más rápida de la 
respuesta de locomoción que sujetos expuestos a una menor frecuencia de presentación 
(Broster & Rankin, 1994).  
En otro estudio realizado con ranas toro (Rana catesbeiana) se encontró que la 
respuesta agresiva que muestran machos territoriales ante intrusos habitúa más lentamente 
ante una tasa baja de presentación del estímulo (Bee, 2001). Estos resultados señalan que 
intervalos entre estímulos cortos favorecen un decremento en la respuesta mientras que 
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intervalos entre estímulos prolongados retardan dicho decremento. Estos hallazgos 
coinciden con lo señalado por Thompson y Spencer (1966). 
Adicionalmente, la recuperación de la respuesta ya habituada ocurrirá más 
rápidamente en individuos expuestos a intervalos entre estímulos cortos que en individuos 
expuestos a intervalos entre estímulos largos. Este último efecto se ha observado también 
en Caenorhabditis elegans en donde la recuperación de una respuesta previamente 
habituada era dependiente del intervalo entre estímulos empleado durante la fase de 
entrenamiento (Wicks & Rankin, 1996). Estos hallazgos señalan que la intensidad de un 
estímulo puede verse afectada por la tasa de presentación del mismo, lo que en general 
permitiría sugerir que una estrategia para lograr la recuperación de una respuesta ya 
habituada consistiría en variar la frecuencia de presentación del estímulo, reduciendo el 
tiempo de intervalo entre estímulos. 
  
Comportamiento de la codorniz japonesa 
Diferentes especies se han usado en el laboratorio animal; dentro de éstas, la codorniz 
domestica o japonesa (Coturnix japonica) representa una buena alternativa frente a las 
especies que habitualmente se utilizan (por ejemplo, ratones, ratas, etc.) tanto por sus bajos 
costos como por su utilidad en estudios comparados, así como en investigación 
comportamental, neurofisiológica, genética, hormonal, etc (Mills, Crawford, Domjan, & 
Faure, 1997). 
Diversos estudios sobre aprendizaje se han llevado a cabo con la codorniz japonesa, 
aunque la mayoría de investigaciones que se han realizado han sido sobre condicionamiento 
de la conducta sexual (Domjan, Lyons, North & Bruell J, 1986; Domjan, Greene & North, 
1989). 
La conducta sexual se halla principalmente bajo el control de esteroides sexuales; sin 
embargo en condiciones normales el crecimiento gonadal y la producción de esteroides se 
ven estimulados por un aumento en la liberación de gonadotropinas, y tal liberación 
depende de estímulos ambientales, como el fotoperíodo, el cual puede ocasionar diversos 
cambios de comportamiento en la codorniz japonesa.  En la codorniz, el fotoperíodo es el 
principal estímulo ambiental.  Dependiente del fotoperíodo se encuentra la aproximación 
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social de machos a hembras.  La conducta condicionada de aproximación sexual disminuye 
bajo fotoperíodos no estimulatorios. Aquellos machos que son mantenidos en fotoperíodos 
lo suficientemente largos como para mantener su actividad sexual también muestran 
conducta agresiva (Mills & cols., 1997). 
La clasificación de un fotoperíodo como “corto” o “largo” depende de la historia de 
fotoperíodo previa.  Por ejemplo, para un sujeto que estaba expuesto a un fotoperíodo de 8 
horas de luz y 16 de oscuridad (8L:16D) pasar a 13L:11D correspondería a un día “largo”. 
En síntesis, el efecto fisiológico más importante del fotoperiodo es el de asegurar 
cantidades adecuadas de esteroides circulantes.  Los animales que se mantienen en 
fotoperiodos cortos experimentan reducción en los niveles de esteroides disminuyendo 
notablemente su conducta sexual. 
En lo relacionado con la conducta sexual del macho, ésta se inicia cuando el macho se 
pavonea dirigiéndose hacia la hembra.  Durante el pavoneo el macho extiende su cuerpo, 
cabeza y cuello quedando paralelos al suelo, eriza las plumas de su cuerpo, y camina sobre 
sus garras y dedos, marchando con las piernas rígidas.  Si la hembra es receptiva, ella 
responderá ante la conducta del macho acuclillándose y éste se aproximará a ella y la 
montará.  Durante la monta, el macho agarra a la hembra por las plumas de la cabeza o del 
cuello, se ubica sobre su espalda, extiende las alas (con frecuencia agitándolas) y empieza a 
copular, coloca su cloaca por debajo de la de la hembra, establece contacto cloacal y 
eyacula. El macho libera a la hembra desmontándola inmediatamente después de la 
eyaculación. Después de desmontar, tanto el macho como la hembra pueden exhibir 
erizamiento y estremecimiento de las plumas.  Aquellos machos que han sido sometidos a 
períodos de deprivación sexual no suelen mostrar la anterior conducta de cortejo. 
La hembra de codorniz por su parte puede presentar varias conductas cuando un macho 
se aproxima e intenta copular con ella.  De un lado, una hembra no receptiva podría correr 
para alejarse del macho o llegar incluso a agredirlo.  Una hembra receptiva, por el 
contrario, se acuclilla rápidamente cuando el macho se aproxima para agarrarla. 
Se ha encontrado que en la codorniz el tamaño de la glándula cloacal es un buen 
indicador del desarrollo testicular del macho, así mismo el crecimiento de dicha glándula es 
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estimulado por los niveles de testosterona circulantes en la sangre (Annicchiarico et al., 
2009; Mills & cols., 1997).  
En un estudio llevado a cabo en condiciones semi-naturales se encontró que los machos 
compiten por acceso a hembras, observándose una disminución en las interacciones 
agresivas así como en las conductas sexuales dirigidas hacia las hembras a medida que 
aumentaba el tiempo de exposición tanto a machos como a hembras, y una recuperación de 
dichas respuestas una vez que se introdujo un nuevo macho o una nueva hembra (Riveros,  
Montoya & Gutiérrez, en preparación).  Esto señala que en esta especie es posible, bajo 
ciertas condiciones, observar habituación y deshabituación de la respuesta sexual, lo cual 
contradice algunos hallazgos previos (Domjan & Kurth, 1986, experimento 1; Schein & 
Carter, 1972).   
En algunos estudios piloto que hemos realizado en nuestro laboratorio hemos 
encontrado dificultad para observar habituación de la respuesta sexual en machos de 
codorniz japonesa.  Al parecer existen ciertos parámetros de la situación experimental que 
facilitan la observación de la respuesta de habituación.  Así, por ejemplo, encontramos que 
permitir que un macho tenga acceso copulatorio a una hembra dificulta la habituación.  En 
contraste, parece ser que el simple acceso visual es una estrategia más efectiva para 
encontrar habituación, evaluada en este caso como una disminución en el tiempo de 
permanencia cerca a una hembra. 
El efecto de recuperación de la respuesta sexual como consecuencia de la introducción 
de una hembra novedosa en machos que muestran habituación ante una hembra familiar ha 
sido poco estudiado en codornices (Domjan & Kurth, 1986; Schein & Carter,1972).  Los 
estudios hasta ahora realizados muestran hallazgos contradictorios; en un caso parece no 
encontrarse efecto de recuperación (Schein & Carter,1972), mientras que en el otro si 
(Domjan & Kurth, 1986).   
Lo anterior señala que existe poca evidencia acerca de la presencia del fenómeno de 
“Efecto Coolidge” en esta especie, y por tanto del sistema de apareamiento de la codorniz 
japonesa. Adicionalmente, la gran mayoría de estudios sobre habituación se han enfocado 
en un sistema de respuesta homeostático, como el sistema de alimentación,  mientras que 
hay muy poca literatura sobre habituación dentro del sistema de conducta sexual. Los 
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experimentos mencionados anteriormente, que se enmarcan bajo el Efecto Coolidge 
(Fisher, 1962; Schein & Carter,1972; Domjan y Kurth, 1986, experimento 2; Bateman, 
1998; Orrell & Jensen, 2002; Cohn & cols., 2004) muestran resultados contradictorios 
encontrados en los 2 únicos antecedentes en codornices (Schein & Carter, 1972; Domjan & 
Kurth, 1986). Al parecer tales resultados contradictorios son consecuencia de la elección de 
la medida para observar deshabituación. Así, por ejemplo, en el estudio de Schein y Carter 
(1972) no se encuentra deshabituación en la medida seleccionada por los investigadores 
(frecuencia de cópulas) pero sí en otra medida registrada, pero no tenida en cuenta para el 
análisis como lo fue la latencia de agarre una vez se introdujo la segunda hembra. En el 
experimento de Domjan y Kurth (1986) aun cuando no se encontró recuperación en la 
frecuencia de copulación en un primer experimento, sí se encontró deshabituación en un 
segundo experimento cuando a la par con la hembra familiar se presentaba una hembra 
novedosa. Estos resultados parecen señalar que bajo cierto tipo de circunstancias es posible 
observar tanto habituación como deshabituación de la respuesta sexual, ya que no todos los 
protocolos experimentales permiten la aparición de estos fenómenos. 
Dentro de los protocolos empleados en los diversos experimentos en los cuales se ha 
abordado del fenómeno de habituación de la respuesta sexual, se ha trabajado con un 
procedimiento de acceso copulatorio. Es decir, los machos son expuestos repetidamente a 
una misma hembra hasta alcanzar algún criterio de habituación o hasta que ha transcurrido 
una cantidad de tiempo o un número de ensayos establecidos de antemano por el 
investigador. No obstante, la adopción de un paradigma de acceso copulatorio en nuestro 
laboratorio no nos ha permitido observar habituación de la respuesta sexual en machos de 
codorniz. La principal dificultad ha estado relacionada con el hecho de que en los machos 
es difícil observar disminución de su conducta copulatoria cuando se les permite tener 
acceso físico a una hembra.  
Por otra parte, también puede estar ocurriendo un fenómeno similar al que ocurre 
durante el aprendizaje asociativo, en el cual la adquisición de respuestas condicionadas es 
más fuerte cuando los machos tienen acceso copulatorio a las hembras en vez de acceso 
visual (Holloway & Domjan, 1993). En el caso de la habituación las respuestas 
incondicionadas de tipo copulatorio que muestran los machos ante el estímulo sexual que se 
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está presentando de manera repetida, pueden ser más fuertes en comparación con el tipo de 
respuestas que exhibiría durante un paradigma de acceso visual, haciendo así más difícil la 
habituación de tales respuestas copulatorias. En síntesis, parece ser que dentro del sistema 
de conducta sexual las respuestas de tipo consumatorio pueden llegar a ser más resistentes a 
la extinción y más difíciles de habituar al compararlas con respuestas de tipo apetitivo. Esta 
fue la razón principal por la cual en el presente estudio se adoptó un protocolo de acceso 
visual en vez de uno de acceso copulatorio. 
El objetivo general de este estudio consistió en evaluar tres características paramétricas 
de la respuesta de habituación en el sistema de conducta sexual de codornices macho 
(Coturnix japonica): (a) determinar el efecto de la presentación repetida de una misma 
hembra sobre la conducta sexual de aproximación en machos de codorniz, (b) evaluar el 
papel que tiene sobre la conducta sexual de machos de codorniz la presentación de una 
hembra novedosa, luego de haber observado habituación, y (c) examinar el efecto que tiene 
diferentes frecuencias de presentación de una hembra sobre diversos componentes 
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Experimento 1: 
Habituación y deshabituación de la respuesta sexual 
En este experimento se buscó, por una parte, examinar en machos de codorniz 
japonesa el efecto que tiene la presentación repetida de una hembra sobre la respuesta de 
aproximación y, por otro lado, evaluar el papel que tiene la presentación de una hembra 
novedosa sobre la recuperación de la respuesta sexual de aproximación. 
El efecto de novedad de la hembra es la estrategia empleada en los estudios sobre el 
“Efecto Coolidge”.  Este efecto ha sido encontrado en una amplia variedad de especies 
(Fisher, 1962; Cherney & Bermant, 1970; Bateman, 1998; Orrell & Jensen, 2002; Cohn & 
cols., 2004).  No obstante, pocos estudios se han realizado para indagar sobre la existencia 
de este fenómeno en la codorniz japonesa.  En el caso de la codorniz japonesa (Coturnix 
japonica) evaluar la existencia del Efecto Coolidge en particular y en general del fenómeno 
de habituación y deshabituación de la respuesta sexual en machos, podría brindar 
información sobre su sistema de apareamiento. Adicionalmente, puesto que la habituación 
permite a los organismos filtrar la información enfocándose en aquella que es relevante, 
puede ser vista como un prerrequisito para otras formas de aprendizaje como el 
condicionamiento clásico y el instrumental (McSweeney & Swindell, 2002; Murphy, 
McSweeney & Kowal, 2003). Así, para la comprensión de formas de aprendizaje más 
complejas resultaría útil la comprensión de los mecanismos básicos de la habituación. 
En algunos estudios se ha utilizado la estrategia de presentar una hembra novedosa 
junto con la familiar una vez que se alcanza el criterio de disminución en la respuesta 
establecido por el investigador (Domjan & Kurth, 1986) o simplemente se cambia la 
hembra familiar por una novedosa una vez que ha transcurrido un intervalo de tiempo 
específico determinado arbitrariamente (Schein & Carter, 1972).  Además, en estos estudios 
se ha evaluado la disminución de respuestas de tipo consumatorio, dado que el arreglo 
experimental consistía en darle acceso copulatorio a los sujetos. Sin embargo, no se ha 
evaluado aun el efecto que tiene sobre la recuperación de la respuesta sexual de 
aproximación la presentación de una nueva hembra en un paradigma de acceso visual. Así, 
los objetivos de este primer experimento consisten en evaluar el efecto que tiene la 
presentación repetida de una hembra sobre la respuesta sexual de aproximación en machos 
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de codorniz (habituación), y evaluar el papel de la presentación de una hembra novedosa 





Se utilizaron 16 machos de codorniz japonesa que fueron divididos en dos grupos, 8 
sujetos conformaron el grupo control y 8 el grupo experimental. Hembras de la misma 
especie fueron empleadas como estímulos de manera rotativa para cada grupo. Todos los 
sujetos fueron recibidos en el laboratorio con 8 semanas de edad, y fueron proporcionados 
por CIEM Colombia, productor de codornices japonesas, que contó con las condiciones 
técnicas apropiadas para este estudio. Los machos fueron mantenidos en jaulas individuales 
a través de las cuales tuvieron contacto visual unos con otros.  Las hembras, por su parte, 
fueron mantenidas en grupo y sin presencia de machos. Todos los sujetos estuvieron 
expuestos a un fotoperiodo de 16:8 horas luz:oscuridad, iniciando el período de luz a las 
06:00 horas.  Tanto machos como hembras tuvieron acceso libre a agua y comida y fueron 
mantenidos en el Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal del Departamento 
de Psicología, Universidad Nacional de Colombia. 
El experimento se inició cuando los sujetos estuvieron maduros sexualmente.  Para 
determinar la madurez sexual de un macho se realizó una prueba copulatoria que consistió 
en dejar al macho cinco minutos con una hembra no familiar y sexualmente madura.  Si 
durante este tiempo copulaba con la hembra teniendo contacto cloacal se le consideraba 
sexualmente maduro.  Para determinar la madurez sexual de una hembra así como su estado 
reproductivo se tuvo en cuenta que estuviera produciendo huevos. 
Instrumento 
Para la realización del estudio se utilizó un instrumento dividido en dos partes: una 
caja principal, que a su vez se dividió en zona 1 y zona 0, donde fue ubicado el macho; y 
una caja lateral donde permaneció la hembra. La zona 0 se empleó para la contabilización 
del tiempo de permanencia cerca de la hembra. La caja lateral estaba separada de la caja 
principal (zona 1 y zona 0) por una rejilla que impedía el acceso copulatorio pero permitía 
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el acceso visual, el cual terminaba cuando se interponía una barrera sólida entre las dos 
cajas al finalizar el tiempo de exposición a la hembra. 
 
Figura 1. Plano, en centímetros, del instrumento utilizado en el experimento 1. 
Procedimiento 
Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a alguno de los grupos: grupo control y 
grupo experimental. No obstante, durante la primera parte del experimento (fase de 
habituación) no hubo diferencias entre los grupos en cuanto a las condiciones a que fueron 
expuestos los machos. Todos los sujetos recibieron experiencia sexual durante dos días 
previos al experimento consistente en un ensayo diario por dos días. En cada ensayo se 
permitía que el macho tuviese acceso copulatorio por 5 minutos a una hembra sexualmente 
madura. Un día después se llevaba a cabo la sesión experimental que consistía en introducir 
al macho en el centro de la caja principal (zona 1) y mirando hacia la pared, dejándolo allí 
por un tiempo de adaptación al instrumento de 10 minutos. Durante este tiempo el macho 
no tuvo acceso visual a la caja lateral, la cual estuvo cubierta por una compuerta. Al 
terminar este periodo se levantaba la compuerta y se permitía que el macho tuviera acceso 
visual, pero no copulatorio a la hembra durante 5 minutos. Luego se cubría la rejilla con la 
compuerta, finalizando así el ensayo. El intervalo entre ensayos fue de 2 minutos. El 
máximo de ensayos que cada macho podía recibir era de 30. 
Habituación: durante esta fase se le presentó a cada macho una misma hembra, hasta 
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menos del 30% del tiempo en la zona 0 durante 3 ensayos consecutivos), que tenía como 
limite 30 ensayos. 
Deshabituación: una vez se alcanzaba el criterio de habituación de cada sujeto, se dio 
inicio a la segunda fase realizando la prueba a cada sujeto de acuerdo al grupo al cual 
pertenecía. Para el grupo experimental una vez que cada sujeto alcanzó el criterio de 
habituación, se cambió la hembra original y se llevó a cabo un ensayo de prueba con una 
hembra nueva. Para el grupo control se realizó un ensayo de prueba con la hembra familiar 
luego de haber alcanzado el criterio de habituación. Luego de este ensayo adicional con la 
hembra familiar se cambió dicha hembra y se llevó a cabo otro ensayo de prueba, pero 
ahora con una hembra nueva.   
La variable independiente fue la introducción de la hembra novedosa cuando cada 
sujeto alcanzaba el criterio de habituación. Como variable dependiente se tomó la 
permanencia en la zona 0 (zona adyacente a la hembra), la cual fue definida como cantidad 
de tiempo de cada sujeto en la zona 0 durante cada ensayo.  Se consideraba que un macho 
estaba en la zona 0 cuando se hallaba con ambas patas dentro de dicha zona.  
En el presente estudio se utilizó un diseño experimental de comparación de grupos, 
específicamente un diseño con preprueba-posprueba y grupo de control. La preprueba 
consistió en la medición durante la presentación repetida de la hembra original, mientras 
que la posprueba se llevo a cabo luego de la introducción de la hembra novedosa y el retiro 
de la hembra familiar en el grupo experimental. 
Análisis de datos 
Se calcularon diferencias entre las medias de los primeros 3 y los últimos 3 ensayos 
de habituación, así como entre las medias de los últimos 3 ensayos de habituación y el 
ensayo de prueba con la hembra familiar (grupo control) y el ensayo de prueba con la 
hembra novedosa (grupo experimental). También se calcularon diferencias entre las medias 
del ensayo de prueba para el grupo experimental (hembra novedosa) y el ensayo de prueba 
para el grupo control (hembra familiar). Para el análisis de los datos se empleo una Prueba t 
para muestras relacionadas (SPSS 17.0), ya que permite contrastar hipótesis referidas a la 
diferencia entre las medias de los tiempos de permanencia en la zona 0, para cada grupo en 
cada una de las condiciones; así como una Prueba t para muestras independientes (SPSS 
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17.0), ya que permite contrastar hipótesis referidas a la diferencia entre las medias de los 
tiempos de permanencia en la zona 0 durante el ensayo de prueba, para cada uno de los 




Los resultados señalan la presencia de habituación de la respuesta sexual de 
aproximación en machos de codorniz. En general, todos los sujetos mostraron una 
disminución en el tiempo de permanencia junto a la hembra a través del tiempo. En los 
primeros ensayos todos los sujetos permanecieron más del 65% del tiempo en la zona 0 
(adyacente a la hembra), mientras que en los últimos tres ensayos tan solo permanecieron 
un 10%. 
Se realizó un análisis comparativo por bloques de ensayos, teniendo en cuenta los tres 
primeros y los tres últimos ensayos, debido a que los sujetos cumplieron con el criterio de 
habituación en momentos diferentes.  El menor número de ensayos que requirió un sujeto 
para cumplir con el criterio fue 7, mientras que el máximo de ensayos requerido fue 30. 
Al comparar para todos los sujetos, independiente del grupo al que pertenecían, el 
tiempo promedio de permanencia en la zona 0 durante los primeros 3 ensayos con el tiempo 
promedio de permanencia durante los últimos 3 ensayos de habituación se encontraron 
diferencias significativas (Prueba t para muestras relacionadas; t(15)=9,872; p<0,05 
(bilateral); Figura 2).  
En resumen, lo que se observó a lo largo de los ensayos fue que los machos de 
codorniz tienden a disminuir el tiempo de permanencia junto a una hembra cuando son 
expuestos de forma repetida a dicha hembra, lo cual se refleja en una diferencia entre las 
medias de los 3 primeros ensayos y las medias de los últimos 3 ensayos de habituación. 
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Figura 2. Tiempo de permanencia promedio (±SE) de todos los sujetos en la zona 
adyacente a la hembra. 
 
Deshabituación  
Los resultados señalan que existe recuperación en la respuesta sexual en machos de 
codorniz cuando son expuestos a una hembra novedosa, luego de haber mostrado 
habituación ante una hembra familiar a la que fueron expuestos de forma repetida. 
Cuando se realizó el ensayo de prueba con la hembra novedosa, los sujetos del grupo 
experimental permanecieron un promedio aproximado de 47% del tiempo en la zona 0, que 
es mayor al porcentaje promedio de permanencia en los últimos 3 ensayos de habituación 
(8%) y menor al porcentaje promedio de permanencia durante los primeros 3 ensayos de 
habituación (67%). 
Al analizar el porcentaje promedio de permanencia en la zona 0 por parte de los 
sujetos del grupo control se observa que en los 3 últimos ensayos de habituación los sujetos 
permanecieron en promedio un 7%, mientras que al presentar la hembra familiar en el 
ensayo de prueba, que se realizó después de haber cumplido con el criterio de habituación, 
hubo un incremento (22%); sin embargo, al realizar un ensayo de prueba adicional con una 
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hembra novedosa se observó un incremento aún mayor en el tiempo promedio de 
permanencia en la zona 0 (70%), similar al tiempo observado en los primeros 3 ensayos de 
habituación (68%). 
Al hacer la comparación para el grupo experimental del tiempo de permanencia en la 
zona 0 para los últimos tres ensayos de habituación y el ensayo de prueba con la hembra 
novedosa, se encontraron diferencias significativas (Prueba t para muestras relacionadas; 
t(7)=-2,829; p<0,05 (bilateral); Figura 3). Por otro lado, al hacer la comparación para el 
grupo control del tiempo de permanencia en la zona 0 durante los últimos 3 ensayos de 
habituación y el ensayo de prueba con la hembra familiar, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (Prueba t para muestras relacionadas; t(7)=-1,414; p>0,05 
(bilateral) Figura 4). Al hacer la comparación entre el grupo control y el grupo 
experimental durante el ensayo de prueba (hembra familiar versus hembra novedosa) no se 
encuentran diferencias significativas (Prueba t para muestras independientes; t(11,842)=-
1,492; p>0,05 (bilateral). No obstante, si después del ensayo de prueba con la hembra 
familiar se lleva a cabo también un ensayo de prueba con una hembra novedosa, se observa 
un incremento en el tiempo promedio de permanencia en la zona 0, que muestra diferencias 
significativas al compararlo con los 3 últimos ensayos de habituación (Prueba t para 
muestras relacionadas; t(7)=-4,112; p<0,05 (bilateral); Figura 4). 
Los resultados reflejan que cuando se presenta una hembra novedosa a machos que 
han sido expuestos de forma repetida a una misma hembra, se observa una recuperación en 
la conducta sexual de aproximación. Siendo dicha recuperación mayor a la que muestran 
los machos a los que se les continúa presentando la misma hembra. 
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Figura 3. Tiempo de permanencia promedio (±SE) del grupo experimental en la zona 
adyacente a la hembra. 
 
 
Figura 4. Tiempo de permanencia promedio (±SE) en la zona adyacente a la hembra por 
parte del grupo control. 




En síntesis, los resultados señalan que en la codorniz japonesa ocurre una 
disminución en la respuesta sexual de aproximación por parte de los machos, cuando son 
expuestos de forma repetida a una misma hembra; es decir, a medida que transcurren los 
ensayos los machos tienden a permanecer menos tiempo en la zona adyacente a la hembra, 
lo cual indica que se han habituado a dicho estímulo. No obstante, al presentar una hembra 
novedosa se observa un incremento en el tiempo de permanencia en la zona adyacente a 
dicha hembra, lo cual indica que ha ocurrido deshabituación, como consecuencia del 
cambio de estímulo. Dicha recuperación en la respuesta es consecuencia únicamente del 
cambio de hembra ya que para el caso del grupo control no se encontró una recuperación 
cuando se realizó la prueba con la hembra familiar, luego de haber alcanzado el criterio de 
habituación, mientras que para los sujetos del grupo experimental sí se observó un claro 
incremento cuando se realizó la prueba con la hembra novedosa. No obstante, cuando en el 
grupo control, posterior al ensayo de prueba con la hembra familiar, se llevó a cabo un 
ensayo adicional con una hembra novedosa sí se observó recuperación; los sujetos 
incrementaron significativamente su tiempo de permanencia en la zona adyacente a la 
hembra nueva.  
Los resultados brindan apoyo a dos de las características paramétricas de la 
habituación que se buscaba evaluar: habituación y deshabituación. La exposición repetida 
de una hembra genera un decremento en la respuesta de aproximación por parte de machos 
de codorniz (habituación), y dicho decremento correlaciona negativamente con el número 
de presentaciones del estímulo, ya que ante pocos ensayos (inicio de la sesión) la magnitud 
de la respuesta era alta (alto tiempo de permanencia en la zona adyacente a la hembra) y a 
medida que el número de ensayos aumentaba la magnitud de la respuesta disminuía (menor 
tiempo de permanencia en la zona adyacente a la hembra). No obstante, la presentación de 
un nuevo estímulo conduce a la recuperación de la respuesta ya habituada (deshabituación); 
es decir, a un incremento en la magnitud de la respuesta de aproximación ante la nueva 
hembra. 
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Experimento 2: 
Frecuencia de presentación de la hembra y  
habituación de la respuesta sexual 
En los diversos estudios que se han llevado a cabo sobre habituación de la respuesta 
sexual, la estrategia más empleada ha consistido en registrar una sola conducta, o muy 
pocas, como indicadoras de habituación y deshabituación (Domjan & Jurth, 1986; Schein & 
Carter, 1972). No obstante, parece ser que el registro de varias medidas permite tener más 
claridad acerca del fenómeno. Por ello, en el presente experimento se tuvieron en cuenta 
varias medidas como indicadoras de habituación ya que estudios previos muestran que una 
sola medida puede no ser suficiente, pues diferentes individuos pueden mostrar habituación 
en aspectos diversos de su conducta sexual (Cohn & cols., 2004). Esta idea es consistente 
con hallazgos en humanos que señalan que el uso de una sola medida puede conducir a que 
erróneamente se reporte ausencia de habituación (Richard, Normandeau, Brun & Maillet, 
2004). En el caso del estudio realizado por Schein y Carter (1972) se estableció 
arbitrariamente un momento del tiempo en la sesión en el cual se cambiaría la hembra 
familiar por una novedosa. Dicho período fue de 20 minutos. Aunque los investigadores 
reportaron no haber encontrado recuperación de la respuesta al presentar una hembra 
novedosa, solo estaban considerando la conducta copulatoria. Sin embargo, al hacer el 
análisis para otra pauta consumatoria del sistema de conducta sexual como lo es la conducta 
de agarre se encontró que la latencia disminuía cuando se reemplazaba la hembra familiar 
por una nueva. Esto señala que aunque en principio la pauta de conducta sexual en la que se 
habían enfocado los investigadores no mostraba decremento, sí era posible observar 
disminución y por tanto habituación en otras pautas del sistema de conducta sexual. De ahí, 
la importancia de tomar en consideración varias medidas. Por ello fue que en este segundo 
experimento se decidió registrar varias conductas ya que en el experimento 1 se encontró 
que registrar sólo el tiempo de permanencia en la zona adyacente a la hembra puede 
generar dificultades, por cuanto es frecuente que algunos machos requieran de un número 
prolongado de ensayos para que se habitúen, mientras que otros simplemente parecen no 
habituarse. Estos hallazgos respaldan la idea de que la habituación no necesariamente 
ocurrirá en la misma medida conductual para todos los sujetos.  Adicionalmente, se ha 
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considerado que la frecuencia de presentación de un estímulo así como su intensidad son 
dos de las características principales que afectan el fenómeno de habituación (Groves & 
Thompson, 1970).  En un estudio realizado con ratas de 16 y 17 días de edad se encontró 
que la habituación a un estímulo auditivo se generalizaba cuando la frecuencia de 
presentación de esa misma clase de estímulo se cambiaba (Campbell & Haroutunian, 1983).  
No obstante, era posible observar deshabituación si se cambiaba la modalidad del estímulo.  
En estudios piloto que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio hemos tenido dificultad 
para observar habituación en sesiones con intervalos entre ensayos prolongados. Al parecer 
la frecuencia de presentación de la hembra es una variable determinante en los ritmos de 
habituación de la respuesta sexual. El propósito de este segundo experimento consistió en 
evaluar, por una parte, el efecto de dos diferentes frecuencias de presentación de una 
hembra sobre la respuestas sexuales de aproximación en machos de codorniz y, por otro 
lado, determinar si existe habituación diferencial en cuanto al conjunto de respuestas que 
muestran los machos de codorniz ante una hembra durante un procedimiento de acceso 
visual. 
Una alta tasa de presentación del estímulo facilita la respuesta de habituación, y se 
considera que la intensidad del estímulo está relacionada inversamente con dicha respuesta 
de habituación (Bee, 2001).  Es decir, la variación en ciertos aspectos de la presentación del 
estímulo acelera o demora la habituación de la respuesta.  Parece ser que tanto la 
generalización como la especificidad del estímulo dependen fuertemente de las condiciones 
de exposición del estímulo (Bee & Gerhardt, 2001).  En codornices aún no ha sido 
estudiado el efecto que tiene sobre los machos diferentes frecuencias de presentación de 
una hembra sobre la respuesta de habituación. Por tanto, el objetivo del experimento 2 
consistió en evaluar el efecto de la frecuencia de presentación de la hembra sobre el ritmo 
de habituación de la respuesta sexual en machos de codorniz (efecto de intervalo entre 
estímulos) y determinar si dentro del conjunto de respuestas que muestran los machos ante 
las hembras existe habituación diferencial. Se espera que machos que son expuestos a una 
mayor frecuencia de presentación de una hembra muestren una habituación más rápida en 
una o más respuestas apetitivas y/o consumatorias del sistema de conducta sexual.  
 




Se utilizaron como sujetos experimentales codornices japonesas macho adultos y 
como estímulos codornices japonesas hembras.  Ocho sujetos conformaron un grupo 
(Grupo Continuo) y 9 sujetos el otro grupo (Grupo Espaciado). El origen y mantenimiento 
de los animales fue idéntico al del experimento 1. 
Instrumento 
Se utilizó el mismo instrumento del experimento 1, con algunas variaciones. Dicho 
instrumento estaba dividido en dos partes: una caja principal, que a su vez se dividió en 
zona 0 (adyacente a la hembra) y zona 1; y una caja lateral donde permaneció la hembra. La 
zona 1 se redujo y ahora correspondía a la mitad de la caja principal adyacente a la caja 
lateral. Dentro de la zona 1 se encontraba la zona 0. Las zonas 0 y 1 estaban señaladas por 
una línea trazada en el suelo de la caja principal. La caja lateral estaba separada de la caja 
principal por una rejilla que impedía el acceso copulatorio pero permitía el acceso visual, el 
cual terminaba cuando se interponía una barrera sólida entre las dos cajas al finalizar el 
tiempo de exposición a la hembra. 
 
Figura 5. Plano, en centímetros, del instrumento utilizado en el experimento 2. 
Procedimiento 
 Los sujetos recibieron experiencia sexual durante dos días previos al experimento 
consistente en un ensayo diario de 5 minutos por dos días. La sesión experimental consistía 
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de la zona 1 y que se hallaba en la mitad de la caja principal; dejándolo allí por un tiempo 
de adaptación al instrumento de diez minutos. Durante este tiempo el macho no tuvo acceso 
visual a la caja lateral, la cual estuvo cubierta por una compuerta.  
Grupo espaciado: cada sesión se iniciaba una vez que se cumplían los 10 minutos de 
adaptación al instrumento; se levantaba la compuerta que permitía el acceso visual entre los 
sujetos y se daba inicio al primer ensayo de la sesión, cuya duración era de 5 minutos. 
Cuando finalizaban los 5 minutos del primer ensayo, se cubría nuevamente la rejilla con la 
compuerta y se dejaban transcurrir 2 minutos de intervalo entre ensayos. El mismo 
procedimiento se repetía hasta completar 20 ensayos.  
Grupo continuo: la sesión iniciaba una vez se cumplían los 10 minutos de adaptación 
al instrumento, se levantaba la compuerta de la caja lateral, permitiendo así que el macho 
tuviera acceso visual a la hembra que allí se encontraba. La sesión consistía en un solo 
ensayo que tuvo una duración de 100 minutos. 
Se escogió como duración de la sesión 100 minutos o su equivalente en ensayos de 5 
minutos (20 ensayos), ya que en el experimento 1 se encontró que los sujetos habituaban en 
un rango de ensayos que iba del ensayo 7 al ensayo 30, habituando en promedio en el 
ensayo 16. Adicionalmente, hemos visto a través de observaciones anecdóticas que las 
presentaciones repetidas de ensayos no es tan efectiva para observar habituación de la 
respuesta como las presentaciones continuas de una misma hembra, por ello el interés de 
evaluar en este experimento los ritmos de habituación ante diferentes frecuencias de 
presentación del estímulo. 
 La variable independiente de este experimento fue la frecuencia de presentación de la 
hembra. En el grupo espaciado (20 ensayos) los sujetos fueron expuestos a una misma 
hembra en una sesión de 20 ensayos de 5 minutos cada uno, con intervalo entre ensayos de 
2 minutos. Por otra parte, los sujetos del grupo continuo (100 minutos) fueron expuestos a 
una misma hembra durante una sesión con un solo ensayo de 100 minutos. 
Como variables dependientes se registraron las siguientes conductas: 
Permanencia en zona 0: cantidad de tiempo de cada sujeto en la zona 0 (adyacente a 
la hembra) durante cada ensayo (grupo espaciado), y durante cada período de 5 minutos 
(grupo continuo). 
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Permanencia en zona 1: cantidad de tiempo de cada sujeto en la zona 1 (mitad de la 
caja principal adyacente a la hembra) durante cada ensayo (grupo espaciado), y durante 
cada período de 5 minutos (grupo continuo). 
Latencia de ingreso a zona 0: tiempo que transcurría desde el inicio de un ensayo 
(grupo espaciado) hasta que ingresaba el sujeto a la zona 0, y tiempo que transcurría desde 
que se iniciaba cada período de 5 minutos hasta que ingresaba el sujeto a la zona 0 (grupo 
continuo).  
Ingresos a zona 0: entrar a la zona 0 (adyacente a la hembra). 
Para todas las conductas registradas se consideró que el sujeto estaba dentro de la 
zona una vez se encontraba con ambas patas al interior de dicha zona. 
Interacciones (iniciadas por el macho): conductas que el macho dirige hacia la 
hembra, y que normalmente tienen la finalidad de facilitar que el macho logre copular con 
la hembra. Dichas conductas son: introducir cabeza (el macho ingresa su cabeza a través de 
los orificios de la malla que lo separa de la hembra), picotear (el macho golpea con su pico 
la cabeza o el cuerpo de la hembra), y sujetar (tomar con el pico por las plumas de la 
cabeza, cuello o cuerpo a la hembra). 
En el presente experimento se empleó un diseño experimental con posprueba 
únicamente y dos grupos, en donde se realizó la medición de las diferentes conductas para 
cada uno de los grupos (espaciado y continuo), una vez se inició la presentación de la 
hembra. 
 Durante el desarrollo de cada una de las sesiones se observó, se grabó y 
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Tabla 1. 
Comportamientos observados para cada uno de los grupos (espaciado y continuo) durante 
el desarrollo de la sesión. 
___________________________________________________________ 
Comportamiento       Medición__________ 
Permanencia zona 0      Duración (sgs) 
Permanencia zona 1      Duración (sgs) 
Latencia de ingreso a zona 0     Latencia (sgs) 
Ingresos a zona 0       Frecuencia 
Interacciones       Frecuencia_________ 
 
 Todas las sesiones fueron grabadas con una video cámara, que permitió el posterior 
registro de la duración y frecuencia de las conductas, empleando para ello el software 
observacional EthoLog 2.2. 
Análisis de datos 
 Se calcularon diferencias entre las medias de los primeros 3 y los últimos 3 ensayos 
de exposición a la hembra (grupo espaciado), y entre las medias de los primeros 15 y los 
últimos 15 minutos de exposición a la hembra (grupo continuo). Para el análisis de éstos 
datos se empleo una Prueba t para muestras relacionadas (SPSS 17.0), ya que permite 
contrastar hipótesis referidas a la diferencia entre las medias de las diferentes conductas, al 
comienzo y al final de la sesión para cada grupo. También se calcularon diferencias entre 
las medias de ambos grupos, y para ello se utilizó una Prueba t para muestras 
independientes (SPSS 17.0), ya que permite contrastar hipótesis referidas a la diferencia 
entre las medias de las diferentes medidas para cada uno de los grupos. Adicionalmente, se 
realizó una presentación gráfica de los datos (gráficos de barra y diagramas de caja). 
 
RESULTADOS  
Dado que en este segundo experimento se tomaron más medidas que en el primero, se 
llevaron a cabo diversas comparaciones. Se registró el tiempo de permanencia en la zona 0, 
el tiempo de permanencia en la zona 1, latencia de ingreso a la zona 0, frecuencia de 
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ingresos a la zona 0 y frecuencia de interacciones macho-hembra (iniciadas por el macho). 
Se realizaron comparaciones intragrupo: entre los primeros 3 y los últimos 3 ensayos del 
grupo espaciado (20 ensayos), así como entre los primeros 15 y los últimos 15 minutos del 
grupo continuo (100 minutos). Adicionalmente, se llevaron a cabo comparaciones entre 
grupos: entre el promedio de permanencia en la zona 0 en ambos grupos, promedio de 
permanencia en la zona 0 más la zona 1, latencia de ingreso a la zona 0, frecuencia de 
ingresos a la zona 0 y frecuencia de interacciones macho-hembra. 
Al igual que en el experimento 1, se realizó un análisis comparativo por bloques, 
teniendo en cuenta los tres primeros y los tres últimos ensayos (grupo espaciado), así como 
los 15 primeros y los 15 últimos minutos de la sesión (grupo continuo). 
Los resultados señalan que los sujetos que son expuestos repetidamente a una hembra 
disminuyen su conducta de aproximación, únicamente cuando la presentación del estímulo 
se hace de manera continua.  
Al comparar el porcentaje promedio de permanencia en la zona 0, al comienzo y al 
final de la sesión, se observó que los sujetos del grupo espaciado (20 ensayos) 
permanecieron ligeramente más tiempo al final de la sesión (56% en los últimos 3 ensayos) 
que al comienzo (47,9% en los primeros 3 ensayos). Por otra parte, para los sujetos del 
grupo continuo (100 minutos) se observó un decremento en su permanencia en la zona 0; 
en los primeros 15 minutos permanecieron el 71,9% mientras en los últimos 15 minutos 
permanecieron 59,3%. 
Al analizar el tiempo promedio de permanencia en la zona 0 para los sujetos del 
grupo espaciado (20 ensayos) se encontró un leve aumento de los primeros 3 a los últimos 3 
ensayos, que no muestra diferencias significativas (Prueba t para muestras relacionadas; 
t(26)=-0,898; p>0,05 (bilateral); Figura 6). No obstante, para el grupo continuo (100 
minutos) ocurrió el efecto contrario observándose una disminución, en cuanto al tiempo 
promedio de permanencia en la zona 0, de los primeros 15 a los últimos 15 minutos de la 
sesión que, sin embargo, tampoco muestra diferencias significativas (Prueba t para 
muestras relacionadas; t(23)=1,942; p>0,05 (bilateral); Figura 6). 
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Por otra parte, al comparar el promedio de permanencia en la zona 0 en ambos grupos 
no se encontraron diferencias significativas (Prueba t para muestras independientes; 
t(338)=-0,740; p>0,05 (bilateral)). 
En general, lo que sugieren los resultados es que no hay diferencias en la habituación, 
medida como el tiempo de permanencia en la zona adyacente a la hembra,  para machos 
que son expuestos de forma continua a una misma hembra y machos que son expuestos de 
manera espaciada e interrumpida.  
 
Figura 6. Tiempo de permanencia promedio (±SE) en la zona adyacente a la hembra al 
comienzo y al final de la sesión en el grupo espaciado (20 ensayos) y en el grupo continuo 
(100 minutos). 
 
De forma similar a lo observado para el tiempo de permanencia en la zona 0, los 
sujetos del grupo espaciado permanecieron menos tiempo promedio en la zona 1 al 
comienzo (58,2%) que al final de la sesión (65,9%), mientras que los sujetos del grupo 
continuo permanecieron más tiempo en la zona 1 al comienzo (87,96%) que al final de la 
sesión (72%). 
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Cuando se realiza la comparación del tiempo promedio de permanencia en la mitad 
de la caja principal adyacente a la hembra (zona 0 + zona 1) para ambos grupos, se 
encuentra que los sujetos del grupo espaciado incrementan su tiempo de permanencia de los 
primeros 3 a los últimos 3 ensayos; sin embargo, dicho incremento no es significativo 
(Prueba t para muestras relacionadas; t(26)=-0,976; p>0,05 (bilateral); Figura 7). Por otra 
parte, se encontraron diferencias significativas al comparar el tiempo promedio de 
permanencia en la mitad de la caja principal adyacente a la hembra entre los primeros 15 y 
los últimos 15 minutos de la sesión de los sujetos del grupo continuo, permaneciendo 
menos tiempo los sujetos en dicha zona al final de la sesión (Prueba t para muestras 
relacionadas; t(23)=2,288; p<0,05 (bilateral); Figura 7). 
De igual manera, al hacer la comparación entre el promedio de permanencia en la 
mitad de la caja principal, adyacente a la hembra (zona 0 + zona 1) para el grupo espaciado 
y el promedio de permanencia en la misma zona para el grupo continuo se encontraron 
diferencias significativas (Prueba t para muestras independientes; t(337,976)=-2,709; 
p<0,05 (bilateral)). 
Los resultados señalan que si se compara el comienzo con el final de la sesión para 
ambos grupos, solo en uno de ellos se observa habituación en cuanto al tiempo de 
permanencia en la mitad de la caja principal adyacente a la hembra (zona 0 + zona 1). Esto 
ocurre únicamente cuando la presentación de la hembra se hace de forma continua. 
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Figura 7. Tiempo de permanencia promedio (±SE) en la mitad de la caja adyacente a la 
hembra (zona 0+zona 1), durante el comienzo y final de la sesión, para el grupo espaciado 
(20 ensayos) y para el grupo continuo (100 minutos). 
 
Al analizar la latencia de ingreso a la zona 0, para ambos grupos, se encuentra que los 
sujetos que son expuestos de forma continua a una hembra muestran un incremento en 
dicha conducta, mientras que los sujetos que son expuestos de forma espaciada a una 
misma hembra muestran un decremento en su latencia de ingreso a la zona adyacente a la 
hembra, lo cual no refleja habituación, ya que señala que los sujetos cada vez ingresan en 
menor tiempo a dicha zona, una vez se levanta la compuerta que les permite tener acceso 
visual a la hembra. En otras palabras, su motivación sexual no disminuyó, ya que ahora 
continúan acercándose más rápidamente a la hembra. 
En general, los sujetos del grupo espaciado tuvieron una latencia de ingreso a la zona 
0 mayor al comienzo (tardando en promedio un 28,66% del tiempo total de cada ensayo 
para ingresar a la zona 0) que al final de la sesión (12,07%); mientras que los sujetos del 
grupo continuo tardaron en promedio un 9,49% de cada período de 5 minutos para ingresar 
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a la zona 0 durante los primeros 15 minutos, y un 26,52% para ingresar a la zona 0 durante 
cada período de 5 minutos de los últimos 15 de la sesión. 
En cuanto a la latencia promedio de ingreso a la zona 0, se encontraron diferencias 
significativas al comparar los primeros 3 con los últimos 3 ensayos del grupo espaciado, 
siendo mayor la latencia al comienzo y menor al final de la sesión (Prueba t para muestras 
relacionadas; t(26)=2,528; p<0,05 (bilateral); Figura 8). También se encontraron 
diferencias significativas al comparar los primeros 15 con los últimos 15 minutos de la 
sesión del grupo continuo, observándose un incremento en la latencia del comienzo al final 
de la sesión (Prueba t para muestras relacionadas; t(23)=-2,301; p<0,05 (bilateral); Figura 
8). 
Por otra parte, al analizar la latencia promedio de ingreso a la zona 0 para ambos 
grupos, no se encontraron diferencias significativas (Prueba t para muestras independientes; 
t(338)=-0,371; p>0,05 (bilateral)). 
Estos resultados parecen señalar que a medida que avanza la sesión, el intervalo de 
tiempo que transcurre para que los machos ingresen a la zona 0 (adyacente a la hembra), 
una vez se da inicio a un nuevo ensayo o a un período de 5 minutos, es menor para los 
sujetos del grupo espaciado y mayor para los del grupo continuo. Es decir, se observa 
habituación en el segundo caso, mas no en el primero. 
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Figura 8. Latencia promedio (±SE) de ingreso a la zona 0, para el grupo espaciado (20 
ensayos) y para el grupo continuo (100 minutos) al comienzo y al final de la sesión. 
 
Los resultados señalan que los sujetos que son expuestos repetidamente a una hembra 
disminuyen la frecuencia de aproximaciones a dicha hembra, únicamente cuando la 
presentación del estímulo se hace de manera continua.  
Del total de ingresos a la zona 0, los sujetos del grupo espaciado ingresaron el 
12,04% de veces en los primeros 3 ensayos y el 15,68% en los últimos 3 ensayos. Es decir, 
hubo un leve aumento en la frecuencia de ingresos a la zona 0 a través de los ensayos. Por 
otra parte, para el grupo continuo, de la frecuencia total de ingresos a la zona 0, los sujetos 
ingresaron un 25,58% en los primeros 15 minutos y un 5,36% en los últimos 15 minutos de 
la sesión. Es decir, hubo una clara disminución en la frecuencia de ingresos a través de la 
sesión. 
Al hacer la comparación de la frecuencia de ingresos a la zona 0 no se encontró 
diferencias significativas para el grupo espaciado, el cual ingresó menos veces en los 
primeros 3 ensayos que en los últimos 3 (Prueba t para muestras relacionadas; t(26)=-
0,743; p>0,05 (bilateral); Figura 9). Para el grupo continuo sí se encontraron diferencias 
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significativas al comparar la frecuencia de ingresos a la zona 0 de los primeros 15 con los 
últimos 15 minutos de la sesión (Prueba t para muestras relacionadas; t(23)=2,465; p<0,05 
(bilateral); Figura 9).  
Sin embargo, al comparar la frecuencia promedio de ingresos a la zona 0 para ambos 
grupos, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas (Prueba t para muestras 
independientes; t(338)=1,550; p>0,05 (bilateral)). 
 En cuanto a la frecuencia de ingresos a la zona adyacente a la hembra (zona 0) los 
resultados señalan que los sujetos que son expuestos de forma continua a una misma 
hembra disminuyen a través del tiempo los acercamientos a dicha hembra, al ingresar cada 
vez menos veces a la zona adyacente; es decir, se observa habituación. Sin embargo, lo 
contrario se encuentra en sujetos que son expuestos de forma espaciada a una misma 
hembra. A través del tiempo la frecuencia de ingresos a la zona adyacente a la hembra 
aumenta. 
La Figura 9 muestra una comparación para ambos grupos (espaciado y continuo) de 
la frecuencia de ingresos a la zona 0, al comienzo y al final de la sesión. No se observa una 
dispersión grande de los datos en ninguno de los casos; no obstante, varios datos anómalos 
que se hallan presentes. El valor de la mediana para todos los casos es similar, siendo 
inferior a 10. 
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Figura 9. Diagrama de cajas de la frecuencia de ingresos (±SE) a la zona 0 por parte del 
grupo espaciado (20 ensayos) y del grupo continuo (100 minutos) durante el comienzo y 
final de la sesión. 
 
 En ambos grupos se observó un decremento en la frecuencia de interacciones 
dirigidas hacia las hembras por parte de los machos; es decir, se observa habituación en los 
intentos de interacción realizados por los machos. 
Ambos grupos mostraron una disminución del comienzo al final de la sesión, 
teniendo en cuenta la frecuencia total de interacciones macho-hembra (iniciadas por el 
macho); siendo mayor esa disminución para el grupo continuo, el cual pasó de un 53,83% 
del total de interacciones en los primeros 15 minutos a un 9,1% en los últimos 15 minutos; 
mientras que el grupo espaciado mostró una disminución menor pasando de un 29,41% del 
total de interacciones en los primeros 3 ensayos a un 10,87% en los últimos 3 ensayos de la 
sesión. 
El análisis de la frecuencia de interacciones macho-hembra (iniciadas por el macho) 
muestra, tanto para el grupo espaciado como para el grupo continuo, diferencias 
significativas que señalan cómo los sujetos disminuyeron la frecuencia de interacciones a 
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través de la sesión (Prueba t para muestras relacionadas; t(26)=2,468; p<0,05 (bilateral); y 
t(23)=2,560; p<0,05 (bilateral), respectivamente; Figura 10). 
Por otro lado, al hacer la comparación entre la frecuencia promedio de interacciones 
macho-hembra para ambos grupos, se encuentran diferencias que son estadísticamente 
significativas (Prueba t para muestras independientes; t(287,445)=3,617; p<0,05 
(bilateral)). 
En general, los machos que son expuestos de manera prolongada a una misma 
hembra, independiente de la frecuencia de presentación de la misma, muestran disminución 
en la frecuencia de intentos de interacción, lo cual refleja habituación. 
 La Figura 10 muestra una comparación de la frecuencia de interacciones macho-
hembra (iniciadas por el macho) en el grupo espaciado y en el grupo continuo, tanto para el 
comienzo como para el final de la sesión. Se observa una dispersión grande de los datos, 
especialmente en los primeros 3 ensayos (grupo espaciado) y en los primeros 15 minutos 
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Figura 10. Diagrama de cajas de la frecuencia de interacciones macho-hembra (iniciadas 
por el macho) (±SE) para el grupo espaciado (20 ensayos) y para el grupo continuo (100 
minutos) durante el comienzo y final de la sesión. 
 
DISCUSIÓN 
Al hacer las comparaciones intragrupo se pudo observar que, a diferencia de lo 
encontrado en el experimento 1, el tiempo de permanencia en la zona 0 no fue un buen 
indicador de habituación, en ninguno de los dos grupos. No obstante, el grupo continuo  
mostró una leve disminución en el tiempo promedio de permanencia en la zona 0, que sin 
embargo, no fue estadísticamente significativa. 
Al hacer la comparación en cuanto al tiempo promedio de permanencia en la zona 1 
(mitad de la caja principal adyacente a la hembra), se encontró un efecto similar al anterior. 
El grupo espaciado mostró un incremento a través de la sesión mientras que el grupo 
continuo disminuyó el tiempo de permanencia a través de la sesión, siendo dicho 
decremento estadísticamente significativo. Es decir, los sujetos del grupo continuo 
mostraron habituación a una hembra familiar a la que fueron expuestos de manera continua, 
mientras que dicho efecto no se presentó en el grupo espaciado. El anterior dato cobra 
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importancia teniendo en cuenta que la zona 1 corresponde a la mitad de la caja principal, 
adyacente a la hembra. 
En el caso de la latencia promedio de ingreso a la zona 0, se encontraron diferencias 
significativas, al observar el cambio presentado del comienzo al final de la sesión para cada 
uno de los grupos. No obstante, el cambio en las latencias a través de la sesión fue opuesto 
en ambos grupos. Mientras el grupo espaciado mostró un decremento en la latencia de 
ingreso, el grupo continuo mostró un incremento. Es decir, únicamente el grupo continuo 
mostró habituación, ya que cada 5 minutos el tiempo de ingreso a la zona 0 fue mayor al 
comparar el comienzo con el final de la sesión. Este dato, sin embargo, puede no reflejar de 
forma directa un efecto de habituación, ya que las latencias obtenidas para los sujetos del 
grupo continuo, no señalan el tiempo transcurrido desde el inicio de un ensayo; no obstante,  
pueden servir de indicador de la frecuencia de ingresos a la zona 0. Dicha frecuencia de 
ingresos mostró una disminución significativa del comienzo al final de la sesión para el 
grupo continuo, mientras que mostró un incremento (no significativo) para el grupo 
espaciado. Es decir, los sujetos del grupo espaciado ingresaron más veces al final de la 
sesión que al comienzo, mientras que los sujetos del grupo continuo ingresaron menos 
veces al final que al comienzo, reflejando esto último habituación. 
Cuando se compara la frecuencia de interacciones macho-hembra (iniciadas por el 
macho) al comienzo y al final de la sesión, se observa para ambos grupos una disminución 
significativa. Es decir, tanto los sujetos del grupo espaciado como los del grupo continuo 
mostraron una disminución en la frecuencia de ingresos a la zona 0 a través de la sesión, lo 
cual refleja que hubo habituación. 
En síntesis, no todas las medidas permitieron observar el efecto de habituación, ni fue 
posible observar habituación, para las mismas medidas, en ambos grupos. De forma 
general, los machos de codorniz parecen habituarse más rápidamente cuando son expuestos 
de forma continua a una hembra, que cuando son expuestos de manera espaciada, ya que 
para el grupo continuo se hallo que 4 de las 5 medidas registradas reflejaron habituación a 
lo largo de la sesión mientras que sólo una medida reflejó habituación para el grupo 
espaciado. Lo anterior, permite brindar apoyo a la hipótesis de que los sujetos que son 
expuestos a una mayor frecuencia de presentación de una hembra se habitúan más rápido. 
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En general, los sujetos que son expuestos de forma espaciada a la presentación de una 
hembra no mostraron habituación, mientras que los sujetos expuestos de forma continua sí 
mostraron un claro decremento. Al parecer, tales diferencias son consecuencia no solo del 
procedimiento, sino también de otros factores que pudieron estar afectando el desarrollo de 
la respuesta de habituación, como pudo haber sido el desarrollo de alguna forma de 
condicionamiento. 
Por tanto, se puede concluir que se cumple con el objetivo propuesto, por cuanto se 
logró demostrar la existencia del efecto de la frecuencia de presentación del estímulo. Los 
resultados sugieren que a una mayor frecuencia de presentación de un estímulo más rápida 
o pronunciada es la habituación. En este caso, la mayor frecuencia de presentación del 
estímulo ocurría para los sujetos del grupo continuo (100 minutos), y fueron estos sujetos 
los que mostraron una mayor habituación al compararlos con los sujetos del grupo 
espaciado (20 ensayos) que eran los que estuvieron expuestos a una menor frecuencia de 
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DISCUSIÓN GENERAL 
Los dos experimentos presentados en este estudio señalan la existencia de 3 de las 9 
características paramétricas de la habituación señaladas por Thompson y Spencer (1966), 
para el sistema de conducta sexual en machos de codorniz japonesa (Coturnix japonica). 
Estas son, el efecto de la presentación repetida de un mismo estímulo (habituación), el 
efecto de la presentación de un estímulo novedoso sobre la respuesta ya habituada 
(deshabituación), y el efecto de la frecuencia de presentación del estímulo sobre la 
respuesta de habituación (efecto de intervalo entre estímulos). 
El experimento 1 mostró que la presentación repetida de un mismo estímulo conduce 
a un decremento en la magnitud de la respuesta. Aquí, la habituación ocurre más 
claramente cuando ha transcurrido un número prolongado de ensayos que cuando sólo han 
ocurrido unos pocos ensayos. Esto fue justamente lo que se observó al comparar el 
comienzo con el final de la sesión. Adicionalmente, la respuesta ya habituada podía 
recuperarse si se presentaba un estímulo novedoso en reemplazo del familiar, como se 
observó en el ensayo de prueba realizado al final de la sesión. El experimento 2 sugiere que 
en la mayoría de los casos hubo decremento en la presentación continua, mientras que en la 
presentación espaciada no hubo cambios. Lo cual también fue evidente al comparar el 
comienzo con el final de la sesión para los dos grupos. 
En general, los resultados de los dos experimentos presentados aquí pueden resumirse 
en cuatro puntos principales. Primero, los machos de codorniz japonesa muestran 
habituación de la respuesta sexual cuando son expuestos de manera repetida y/o prolongada 
a una hembra de la misma especie. Segundo, la habituación puede observarse en 
componentes distintos del sistema de conducta sexual; es decir, parece existir habituación 
diferencial en el conjunto de respuestas sexuales que muestran los machos de codorniz. 
Tercero, los machos que son expuestos más frecuentemente a la presentación de una 
hembra muestran habituación de la respuesta sexual más rápidamente en comparación con 
aquellos machos para los cuales la frecuencia de presentación de la hembra fue menor. 
Cuarto, es posible recuperar la respuesta sexual ya habituada en machos de codorniz que 
han sido expuestos de forma repetida a una hembra, si ésta es retirada y cambiada por una 
nueva. 




Durante la realización del experimento 1 se pudo observar habituación y 
deshabituación de la respuesta sexual en machos de codorniz japonesa (Coturnix japonica). 
En estudios realizados con humanos se ha encontrado que la presentación repetida de 
palabras con fuerte connotación positiva o negativa (por ejemplo, amigo y muerte) conduce 
a que dichas palabras sean percibidas por los participantes como menos extremas 
(Dijksterhuis & Smith, 2002). Dicho de otro modo, la presentación repetida de tales 
estímulos lleva a un claro efecto de habituación del sistema afectivo, que conduce a que los 
estímulos sean vistos como menos extremos. Los resultados de este estudio muestran que al 
igual que en el sistema afectivo, en el sistema de conducta sexual también es posible 
observar habituación de la respuesta sexual en machos, cuando se presenta repetidamente 
un estímulo. En este caso el decremento se observó en el tiempo de permanencia junto a la 
hembra. Sin embargo, ésta disminución en la respuesta no ocurrió al mismo ritmo para 
todos los individuos, ya que algunos habituaron en unos pocos ensayos, mientras que otros 
necesitaron de una exposición más prolongada para observar el efecto de habituación. 
Una variable que puede afectar el ritmo de habituación es la intensidad del estímulo. 
En un estudio llevado a cabo con ratas, Kraebel, Vizvary, Heron y Spear (1998) 
encontraron que estímulos que se presentaban en contextos salientes incrementaban su 
intensidad, lo cual se reflejaba en una tasa de habituación más lenta. Así, al emplear 
estímulos más salientes la habituación puede hacerse más demorada. En el presente estudio, 
aunque en principio todos los sujetos fueron expuestos a estímulos igualmente intensos y 
salientes (hembra), no todos poseían la misma intensidad, ya que ésta variable pudo verse 
afectada por la receptividad de las hembras. Es decir, hembras receptivas podrían 
representar estímulos de mayor intensidad para los machos que hembras no receptivas. En 
un estudio semi-natural que se llevó a cabo en nuestro laboratorio (Riveros, Montoya & 
Gutiérrez, en preparación) se encontró que la receptividad de las hembras afectaba la 
expresión de conductas agresivas y sexuales por parte de los machos de codorniz. En el 
presente experimento se encontró, a través de observaciones anecdóticas, que algunas 
hembras se acercaban a la malla que separaba la caja principal, donde se encontraba el 
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macho, de la caja lateral donde se encontraba la hembra. Estos acercamientos facilitaban 
que el macho pudiese tener algún tipo de contacto físico con la hembra, pudiendo incluso 
llegar a exhibir algunas pautas de comportamiento sexual como lo son el picoteo y agarre 
de la hembra, conductas típicas que exhiben los machos de codorniz antes de montar y 
copular a una hembra. En otras ocasiones algunas hembras podían agredir a algún macho 
cuando éste se acercaba a la malla. En este tipo de situaciones los machos solían 
permanecer lejos de la hembra evitando así los picoteos que ésta les podía dirigir cuando se 
acercaban. Por tanto, en el primer caso la conducta de la hembra pudo haber retardado la 
habituación, mientras que en el segundo caso la baja receptividad por parte de la hembra 
pudo haber sido una de las razones para que el decremento en la respuesta fuese más 
rápido. No obstante, estas observaciones no fueron registradas de manera sistemática por lo 
cual se hace necesario en investigaciones posteriores medir la conducta de la hembra ante la 
aparición de los machos. 
Teniendo en cuenta entonces que la magnitud de una respuesta ante la presentación 
repetida y/o constante de un mismo estímulo está en función de la intensidad de dicho 
estímulo (Thompson & Spencer, 1966), es esperable que estímulos intensos suelan retardar 
la habituación, mientras que estímulos de baja intensidad suelen acelerarla. Al parecer 
estímulos poco intensos suelen ser percibidos rápidamente como inocuos, por lo cual la 
activación del proceso de habituación suele ser mayor que la del proceso de sensibilización. 
Por otra parte, cuando los estímulos son intensos y salientes la activación del proceso de 
sensibilización es mayor, pues el estímulo se convierte en un evento altamente excitador, lo 
cual supone una mayor activación de los procesos perceptuales y conductuales del animal. 
En una revisión que se hizo sobre estudios con pacientes con depresión se señala que en los 
pacientes deprimidos la respuesta de orientación habitúa más rápidamente que en 
individuos normales o simplemente los pacientes no muestran respuesta de orientación. De 
igual manera, cuando se cambia el estímulo se encuentra que la deshabituación de la 
respuesta ya habituada es significativamente menor a lo encontrado en individuos normales 
(Miquel, García-Merita, Fuentes & Rojo, 1993). La explicación para éste fenómeno se da 
en términos de la Teoría del Doble Proceso de Groves y Thompson (1970) señalando que 
en los individuos que presentan un transtorno depresivo existe una clara disminución de la 
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activación del sistema responsable del proceso de sensibilización, que es el responsable de 
la preparación general del organismo para llevar a cabo la respuesta correspondiente. Una 
explicación similar puede darse a los resultados de éste estudio. Así, la activación del 
sistema de estado y del proceso de sensibilización fue alta al inicio de cada experimento 
para todos los sujetos, lo cual se reflejo en una alta magnitud de las diferentes respuestas 
que se midieron. No obstante, a medida que transcurría el tiempo y los sujetos eran 
expuestos repetidamente al estímulo hembra, la activación del sistema de estado y del 
proceso de sensibilización tendía a decrecer y a la par también disminuía la magnitud de las 
respuestas registradas. Esto ocurría para todos los sujetos del experimento 1, incluyendo la 
fase de deshabituación, así como para los sujetos del grupo continuo del experimento 2. No 
ocurrió para el grupo espaciado probablemente porque al emplear un protocolo diferente, 




Además del efecto de habituación ya mencionado, también se encontró que bajo un 
paradigma de acceso visual los machos de codorniz pueden mostrar recuperación de la 
respuesta sexual ya habituada cuando se cambia la hembra familiar a la que han sido 
expuestos por una hembra nueva. 
En un estudio llevado a cabo con el gusano del tabaco (Manduca sexta) se encontró 
que los sujetos exhibieron habituación del reflejo de retirada ante la presentación repetida 
de un estímulo sensorial, como lo era los vellos de una planta; no obstante dicha respuesta 
se recuperó cuando se pellizcó la piel de los gusanos (deshabituación); es decir, cuando se 
cambio el estímulo (Wiel & Weeks, 1996). Un resultado similar se halló en el presente 
estudio. Una vez los sujetos exhibieron habituación (disminución en el tiempo de 
permanencia en la zona adyacente a la hembra) ante la presentación repetida de una misma 
hembra, se encontró que al presentar una nueva hembra en reemplazo de la familiar la 
respuesta ya habituada se recuperaba. Así, en la codorniz japonesa parece estar ocurriendo 
el mismo fenómeno, de tal manera que la motivación sexual de los machos de codorniz no 
se mantiene únicamente con la simple exposición a una hembra, sino que es necesario hacer 
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cambios en el estímulo sexual si se desea mantener la motivación sexual de los sujetos. Este 
hallazgo es consistente con resultados similares que se han obtenido en otras especies 
(Orrell & Jenssen, 2002; Bailey, 2003; Cohn & cols, 2004). En otro estudio llevado a cabo 
con humanos se encontró decremento en la motivación sexual ante la presentación repetida 
de una misma diapositiva de imágenes eróticas así como ante la presentación de diferentes 
diapositivas (O´Donohue & Geer, 1985).  No obstante, la habituación fue más rápida 
cuando se empleo un estímulo constante que cuando se presentaba variación en el estímulo. 
Es decir, la variación en ciertas características del estímulo demora la habituación. 
 Cuando el parámetro de deshabituación se ha estudiado en el sistema de conducta 
sexual, comúnmente se ha denominado Efecto Coolidge. En uno de los primeros artículos 
en los que se usó este concepto, se definió el efecto a partir de situaciones en las que un 
macho que ha dejado de copular y eyacular con una hembra recupera su conducta de 
apareamiento si una nueva hembra está disponible (Wilson, Kuehn & Beach, 1963). Este 
efecto ha sido encontrado en una amplia variedad de especies (Bateman, 1998; Cohn & 
cols., 2004; Domjan & Kurth, 1986, experimento 2; Fisher, 1962; Orrell & Jensen, 2002). 
El Efecto Coolidge, o también denominado efecto de novedad de la hembra, es de suma 
importancia ya que permite obtener información acerca del sistema de apareamiento 
predominante en una especie. Hallazgos negativos acerca de la existencia del efecto de 
novedad de la hembra para recuperar la conducta sexual de machos, suelen verse como 
correlato de monogamia; mientras que hallazgos positivos suelen asociarse a la existencia 
de un sistema poligínico en la especie. En el presente estudio también resultó relevante ya 
que permitió sacar algunas conclusiones acerca de la organización social y del sistema de 
apareamiento de la codorniz japonesa. Los resultados sugieren que en codornices el sistema 
de apareamiento puede considerarse no-monógamo, pudiendo llegar a ser poliginico ya que 
los machos mostraron recuperación de su conducta sexual cuando se les cambió la hembra 
familiar por una novedosa. Este hallazgo es consistente con resultados obtenidos en un 
estudio previo llevado a cabo en nuestro laboratorio (Riveros, Montoya & Gutiérrez, en 
preparación).  
En general, los resultados del presente experimento sugieren que el efecto de novedad 
de la hembra (Efecto Coolidge) puede ser observado en machos de codorniz japonesa 
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usando un procedimiento de exposición visual, en vez de un procedimiento de exposición 
física que es el que habitualmente se emplea para estudiar este efecto. Por otra parte, un 
procedimiento que implique exposición masiva a una misma hembra parece producir un 
efecto de habituación más fuerte, haciendo a la hembra novedosa más atractiva que la 
familiar.  
Adicionalmente, los estudios realizados sobre habituación se han concentrado 
principalmente en evaluar dicha respuesta principalmente en el sistema de alimentación, 
que es un sistema homeostático. Sin embargo, aun no existen antecedentes dentro de la 
literatura sobre habituación, de la evaluación de este fenómeno en el sistema de conducta 
sexual. Los únicos antecedentes que existen se enfocan en evaluar la existencia del Efecto 
Coolidge, más no las características de la habituación. Por tanto, los resultados de este 
estudio muestran la existencia del fenómeno de habituación y deshabituación en un sistema 
de conducta no regulatorio. 
 
Efecto de la frecuencia de presentación del estímulo 
 Los resultados del experimento 2 concuerdan con lo señalado por Thompson y 
Spencer (1966) en su trabajo sobre las características paramétricas de la habituación, donde 
señalan que una frecuencia de estimulación más rápida conduce a una habituación más 
rápida y/o pronunciada. 
 En un estudio llevado a cabo con una especie de nematodo, Caenorhabditis elegans, 
se encontró que sujetos a los que se les presentaba más frecuentemente un estímulo 
sensorial (vibraciones) mostraban una mayor habituación de la respuesta de locomoción, en 
comparación con sujetos a los que se les presentó con una menor frecuencia el mismo 
estímulo (Broster & Rankin, 1994). Los resultados del experimento 2 concuerdan con tales 
hallazgos y enfatizan la importancia que tiene la frecuencia de presentación de un estímulo, 
y sugieren que la habituación no es un proceso simple en el cual la presentación repetida de 
un estímulo va a conducir a un decremento cada vez mayor de la respuesta. Sino que esta 
disminución se encuentra mediada por la frecuencia con que se realice la presentación del 
estímulo, ya que una alta frecuencia conduce a una mayor disminución en la respuesta que 
una frecuencia de presentación más baja. Así, en este estudio parece ser que la presentación 
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continua de una hembra de codorniz permite una mayor familiaridad de los sujetos con el 
estímulo y sugiere que a menor frecuencia de presentación de un estímulo mayor intensidad 
percibida por parte de los sujetos. Por tanto, este efecto de familiaridad versus intensidad 
del estímulo condujo a que diversas características de la respuesta sexual mostraran un 
menor decremento en aquellos sujetos que fueron expuestos a una misma hembra con una 
menor frecuencia de presentación, como ocurrió para los machos del grupo espaciado. 
Aunque no hay estudios sobre la manera en que la frecuencia de presentación del 
estímulo y el intervalo entre estímulos afecta la recuperación de la respuesta durante la 
deshabituación se puede formular la hipótesis de que en codornices ocurre algo similar a lo 
observado en nematodos, Caenorhabditis elegans, en donde sujetos expuestos a intervalos 
entre estímulos más cortos no sólo se habituaron más rápidamente sino que también 
mostraron una recuperación espontanea más rápida y mayor que sujetos que fueron 
expuestos a intervalos entre estímulos más largos (Wicks & Rankin, 1996). Es decir, se 
sugiere que en la codorniz japonesa un factor que puede ser determinante en la aparición 
del fenómeno de deshabituación de la respuesta sexual es la frecuencia con la que se 
presentó la hembra durante la fase de habituación. Esta idea parece ser confirmada por el 
hecho de que en algunos estudios piloto que hemos llevado a cabo ha sido difícil observar 
deshabituación luego de haber expuesto a los machos de codorniz a una hembra durante 
una serie prolongada de ensayos. 
 
Comentarios finales 
 Los experimentos presentados aquí brindan apoyo a la idea de Dewsbury (1981) 
acerca de que el efecto de novedad de la hembra es altamente sensible a variaciones en los 
procedimientos. En procedimientos de acceso copulatorio ya se había encontrado que bajo 
ciertas circunstancias era posible encontrar deshabituación de la respuesta sexual en 
machos de codorniz (Domjan & Kurth, 1986). Estos hallazgos son consistentes con los 
resultados del segundo experimento en donde se encuentra que variando la frecuencia de 
presentación del estímulo se afecta la habituación, siendo más demorada la habituación ante 
intervalos largos de presentación del estímulo que ante intervalos cortos.  
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Los resultados negativos del experimento de Schein y Carter (1972) para hallar 
recuperación de la respuesta sexual en machos de codorniz japonesa pueden ser 
consecuencia del establecimiento de un período de tiempo arbitrario para retirar e introducir 
una nueva hembra, independiente de la ejecución de los machos. No obstante, este aspecto 
fue evaluado posteriormente por Domjan y Kurth (1986) quienes tampoco encontraron 
recuperación de la respuesta a pesar de haber permitido que los machos alcanzaran un 
criterio de saciación que garantizaba que los sujetos habían habituado ante el estímulo 
hembra que se les estaba presentando. De tal manera, que aun cuando hubo diferencias de 
procedimiento en los dos experimentos, resultó claro que en codornices japonesas macho 
no ocurría recuperación de la conducta copulatoria cuando se reemplazaba una hembra 
familiar por una nueva. Sin embargo, sí es posible observar recuperación de la conducta 
sexual de los machos, cuando a la par con la hembra familiar se introduce una hembra 
novedosa. Al parecer la presentación de dos hembras facilitó la detección del efecto de 
novedad, facilitando así la discriminación de la hembra nueva. Un aspecto que no fue 
considerado para el análisis en el estudio de Schein y Carter (1972) es que aun cuando los 
sujetos no mostraron habituación en su conducta copulatoria, si se observó decremento en 
otro aspecto de su comportamiento como lo fue la latencia en la conducta de agarre. No 
obstante, la recuperación solo se observaba la primera vez que se presentaba una hembra 
novedosa, más no la segunda ocasión. Estos estudios previos con codornices permiten sacar 
algunas conclusiones. En primer lugar, el efecto de habituación y deshabituación de la 
respuesta sexual es altamente sensible a variaciones a nivel de procedimiento (Dewsbury, 
1981). En segundo lugar, parece ser que se requiere de condiciones especiales para poder 
observar el efecto de novedad de la hembra bajo un paradigma de acceso copulatorio. Y en 
tercer lugar, es posible que aun cuando algunas pautas del sistema de conducta sexual no 
muestren habituación y deshabituación, otras si pueden hacerlo; por ello es importante 
registrar además de respuestas consumatorias (cópulas) respuestas apetitivas o de 
aproximación. Esto es de suma importancia, si se tiene en cuenta que para el caso del 
condicionamiento clásico existe evidencia de la disociación entre respuestas apetitivas y 
consumatorias durante la adquisición (Domjan, O'Vary & Greene, 1988). Algo similar 
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podría ocurrir para el aprendizaje no asociativo y especificamente para la habituación y 
fenómenos relacionados. 
Otra explicación para dar cuenta de los resultados negativos en estudios previos 
(Schein & Carter, 1972; Domjan & Kurth, 1986, experimento 1) es que dado que todos los 
sujetos no tenían experiencia sexual, salvo las que se les brindó 2 días previos a la 
realización del experimento, el permitirles acceso copulatorio pudo intensificar este efecto 
de saliencia del estímulo y hacer así más difícil la habituación. Mientras que al adoptar un 
paradigma de acceso visual, el estímulo en principio sigue siendo el mismo, sin embargo, el 
tipo de respuestas que los sujetos pueden realizar cambia y esto puede hacer que el estímulo 
disminuya su saliencia y por tanto, facilitar así su habituación. Esta idea es consistente 
incluso con hallazgos que se han realizado en pacientes clínicos, para los cuales se ha 
encontrado que el porcentaje de pacientes no-responsivos varía en función de la intensidad 
y saliencia de los estímulos empleados (O’Gorman, 1990). Esto parece señalar que 
dependiendo del tipo de estímulo empleado en un estudio sobre habituación, así mismo será 
el tipo de respuesta observada, y más importante aún las características que exhibirá dicha 
respuesta durante la presentación repetida del estímulo. Mostrando mayor o menor 
habituación según las características del estímulo y el proceso por este activado 
(habituación vs sensibilización). 
 En síntesis, los resultados brindan apoyo a la idea de que es posible observar 
habituación en sistemas de respuesta no homeostáticos, como lo es el sistema de conducta 
sexual. Adicionalmente, se demuestra la existencia, para este mismo sistema de conducta, 
de dos características paramétricas de la habituación que no habían sido estudiadas hasta 
ahora.  
Finalmente, los resultados proveen evidencia de que es posible evaluar la existencia 
del efecto coolidge en codornices empleando un paradigma de acceso visual, y sugieren una 
nueva estrategia para la aparición del efecto, como lo es el cambio en ciertos aspectos de la 
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